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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL 11(1N1STER10 DE MARINA
SITIVLA. O
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del Cap. de
N. D. B. Morales.—Confiere destinos al Cap. de C. D. R. Nú
ñez de la Puente y a los Ts. de N. D. R. Lucio-Villegas y don
F. J. Abarzuza. Dispone quede sin efecto destino del Alf.
de N. D. M. Calderón. —Destino al íd. D. F. Bustillo.—Sobre
concesión de beneficios a un soldado.—Noticía los puertos
turcos que contestarán al saludo de buques extranjeros. —
Concede recompensas a D. E. Cullat y a D. J. Mallo.—Dispo
ne se monten unos termómetros en el acorazado 'Alfonso
XIII».—Modifica un artículo del reglamento de municionar.
Dispone inclusión en presupuesto de una cantidad.
CONSTRUCCIONES DEARTILLERIA.—Destino a los Cors. don
J. Bustamante y D. J. B. Lazaga.—Dispone cese en la situa
ción de supernumerario el íd. D. J. Vázquez de Castro.—
Dispone cese en una Comisión el T. Cor. D. M. Bruquetas.
SERVICIOS AUXILARES.— Concede recompensa a un Aux. 2.°
de N. O.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Nombra Vocal de una
Junta de Pesca al Catedrático D. F. Aragón.—Resuelve ins
tancia de J. Rubio.—Modifica varios artículos de un regla
mento.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancias del Contre. M.
D. J. Penedo y de un operario de máquinas permanente. —
'dem consulta de la Intendencia del Dep de Cádiz.—Impone
multa a la S. E. de C.. N.—Resuelve instancia de la id.
Sección oficial
y
REMES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Excrnos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
•Ascensos
Se desestima instancia del Capitán de Navío en situa
ción de reserva D. Bartolomé Morales y Mendigutía, en
la que suplicaba se le concediese el empleo honorífico de
Contralmirante de la Armada en situación de Reserva,
por carecer de derecho a lo que' pretende, por no ser Ca
ballero de la Orden de San Fernando ni estar condeco
rado con la Medalla Militar y comprenderle por tanto la
prohibición estatuida en el Real decreto de 24 de enero
último (Gaceta del día 26), el cual en su artículo 3.° de
rogó cuantas disposiciones se opusieran al cumplimien
to del mismo.
16 de febrero de 1924.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Asesor General del Ministerio de Marina.
Sr. Capitán
•
General del Departamento de Cádiz.
Señores
Destinos
Se dispone que el Capitán de Corbeta D. Rodrigo Nú
ñez de la Puente pase destinado al Polígono de Tiro de
Ferrol.
16 de febrero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombra al Teniente de Navío D. Rafael Lucio-Vi
llegas y Escudero Comandante del Torpedero núm. 2, en
sustitución, por ascenso del Oficial de igual empleo don
Rodrigo Núñez de la Puente, y se dispone que el prime
ro de los citados Oficiales se encargue interinamente del
mando de los Torpederos núms. 3, 7 y 8.
16 de febrero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de' la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Se dispone que el Teniente de Navío D. Felipe JoséAbarzuza y Oliva embarque en el crucero Reina Victoria
Eugenia en relevo del Oficial de igual empleo D. Rafael
Lucio-Villegas, que pasa a otro destino.
16 de febrero de 1924.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...,
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Se- ftispene .quede sin efecto la Real orden de 22 de
enero último nombrando al Alférez de Navío D. Manuel
Calderón y López-Bago para el mando de la lancha Car
tagenera.
16 de febrero de 1924.
Sr. Almirante Tefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombra al Alférez de Navío D. Fernando Bustillo
y Delgado Comandante de la lancha Cartagenera.
16 de febrero de 1924.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Indeterminado
Se dispone que al Soldado del segundo Regimiento deInfantería de Marina Salvador Ubeira se le apliquen losbeneficios de la Real orden circular de Guerra de 6 de
septiembre de 1919 (D. O. núm. 205) por denuncia de
• un prófugo.
13 de febrero de 1924.Sr. ,Capitán General del Departamento de Ferro].
Señores....
'0
Recompensas
Concede Cruz de primera clase de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco, según-cuota reducida, a don
Eduardo Guyat, Encargado de Negocios de la Nación en
Liberia, y a don Joaquín Mallo, Colonista,en Ja isla-deFernando Po& por -lós -espeCiaIés.sér'yicio.s prestados a laMarina con motivo del viaje últimamente realizado a nues
tras colonias del Golfo de Guinea por el cañonero Infanta.Isabel.'
12 de febrero de 1924.
Six,, General !2,° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recompen
sas.
,Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
El Almirante encargadodel Despacho.
IGNACIO P1NTADO.
Puertos extranjeros
Circular,---Excmo. Sr. : El Ministerio de Estado, en Real
orden diei.° del actual, dice a este de Marina .lo que sigue :
"La Legación de Turquía en esta Corte, en su Nota Ver
bal n4m. 575, de 28 del pasado mes de enero, con el ruegode que se haga llegar al Departamento cómpetente, retnite
a este Centro una Nota que ha recibido de su Gobierno, re
ferente a los puertos turcos que responderán al saludo de
los na,víos de guerra :extranjeros .con salvas. de artillería, y
traducida dice lo que . sigue `.El Ministerio de Negocio
Extranjeros de la República turca: tiene el honor de poner
conocimiento de .las Potencias extranjeras- que los puer
tos turcos que .responder4 al saludo de los navíos de gue
rra extranjerós con salvas de artilleria son los siguientes :
r.`° 'El 'puertó. de CoInstaritinopla, por una batería colpeada
delante del Cuartel de Selilmie (co,sta a)siática);.2.° Plaza
fortificada de Smirna por el fuerte de Yeni-Kale (a la en
trada del puerto.)"
Lo que de Real orden se noticia para general conocí
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 12
de febrero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores
Material de artillería
Dispone se monten en el acorazado Alfonso XIII los
termómetros sistema "Fournier" adquiridos para el Jai
me I, cuya obra la llevará a cabo la S. E. de C. N. en las
condiciones expuestas en su carta fecha 13 de abril de 1922,
"Referencia J. H. W. D. C.", a cuyo efecto se concede un
crédito de fres mil doscientas ochenta y una pesetas con
treinta y cinco céntimos, que deberá afectar al Cap. 7.°
Art. 2.° del vigente presupuesto. Es también voluntad de
S. M. se adquiera otro juego de termómetros "Fournier"
para instalarlo en su día en el acorazado Jaime 1.
13 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspectora en el
Arsenal de Ferrol.
o
Circular.—Dispone que el artículo 68 del vigente Regla
mento de municionar en tiempo de paz quede redactado en
la forma siguiente :
"Artículo 68. El cargo de los buques lo constituirá la
dotación que por, pieza se„asigna en este. Reglamento, con
un repuesto igual al cargo para la artillería de 30,5 cen
tímetros y del doble del cargo para la de calibres inferio
res. Este repuesto 'no se facilitará al buque mas que en ca
sos *de guerra o circunstancias excepcionales que. el Go
bierno determinará; y se procurará tenerlo siempre com
pleto en Almacenes y dispuesto para su entrega a los bu
ques, exceptuándose la cartuchería de fácil carga, de la
que solo se tendrá cargada y- dispuesta para la inmediata
entre el cincuenta por ciento."
13 de febrero de 1924.
Sr. General jefe de la 2•1 -Sección del Estado MayorCentral de la Armada.
Señores....
o
Excmo. Sr.: Vista la necesidad expuesta por el Coronel
del primer Regimiento de Infantería de Marina, en escrito
que cursa a este Ministerio el Capitán General del De
partamento de Cádiz, solicitando ;se dote a la Compañía de
Ametralladoras de dicha unidad, del ganado que por re
glamento le corresponde ; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo,informado por el Estado Mayor Central, ha teni
do, a bien disponer se incluya en los próximos presupues
tos el crédito necesario para la adquisición, manutención
ST remonta de veinticuatro mulos y tres, caballos con des
tino a, dicha Compañía. de Ametralladoras. ,
De Real orden lo digo a V.. E. para_ su conocimiento yé'fectos.t—Dios guarde a V.. E.. muchos años.—Madrid 13de febrero de 1024.
El Almirante encargado dei despacho,
,
■ IGNACIO PINTADO.
Sr:. Capitán General del Departan-lento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina. --Sr. Interventor Civil" du'erra. y
•
Ma)i'na y 'dol'
,
Fro
tectorado'ry.. Mlrrtieeos.
Señores....
DEL MINISTERIO DE MARINA
Construcciones de Artillería
Destinos
Dispone que el Coronel de Artillería de la Armada don
Joaquín Bustamante y de la Rocha cese en la situación
de eventualidades en que se encuentra y pase destinado
en comisión a la Junta facultativa de Artillería, y que el
del mismo empleo D. Juan B. Lazaga y Patero quede
para comisiones, eventualidades y licencias, con residen
cia en Madrid.
18 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Situaciones
Dispone que el Coronel de Artillería de lá Armada don
José María Vázquez de Castro y Baralt cese en la situa
ción de supernumerario en que se encuentra y pase a la
de excedente sin sueldo, con arreglo a lo dispuesto en el
Real decreto de 22 de enero último, quedando afecto a la
Comisión de Movilización de Industrias en esta Corte.
Asimismo dispone se manifieste al mencionado Jefe que,
Según el artículo 4.° - del mismo, podrá ser llamado al
servicio activo cuando las necesidades del servicio lo
exijan, en tiempo de paz, con tres meses de anticipación
18 de febrero de 1924. .
Sr. General jefe de Constrticciones de Artillería.- _
Señores . . ,
.
• 1,
- Otgntren't 9-1kj‘i
Comisiones
Dispone cese en la comisión que desempeña en el aco
razado E,O,aña el Teniente Coronel de Artillería de la
Armada D. Manuel Bruquetas, y que por el Comandante
del buque se manifieste si para las operaciones de salva
mento considera necesaria la presencia de un Jefe de Ar
tillería, para en este caso nombrar en comisión uno de
los Comandantes de Artillería destinados en el Depar
tamento de Cartagena.
18 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina v del Pro
tectorado en Marruecos.
r
ElAlmirante encargado del DespacliO.
IGNACIO PINTADO.,:
•-•
Ortípensas
r
, Concede al Auxiliar segundo de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. José Viqueira Fernández la Cruz de plata del Mérito e Naval-,, con distintivo
blanco,. pensionada con veinticinco pesetas: (25.) mensuales,durante el tiempo de servicio activo„ cómo «premio a los
muy meritorios servicios que
•
viene prestando en. el
,
11 (14_13
•
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tado Mayor de la Capitanía General del Departamento de
Ferrol.
13 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe ,de la 3.1 Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
El Almirante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
NaVegacióny Pesca Marítima
Nombramientos
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la propuesta hecha por el
Director local de Navegación y Pesca de la provincia ma
rítima de Almería para proveer el cargo de Vocal Natura
lista de la Junta, Provincial de Pesca ; S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por esa Di
rección General, ha tenido a bien nombrar Vocal Natu
ralista de la junta Provincial de Pesca de Almería„ al Ca
tedrático de Historia Natural DY Federico Aragón Esca
cena.
- -
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
6 de febrero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
FEDERICO IBÁÑEZ.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima..
Sr. Director local de Navegación y Pesca de Almería.
o
Personal náutico
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia suscrita por
Juan Rubio. Fernández, de la inscripción, marítima, Al
geciras, en lá que solicita autorización para examinarse de
Patrón de Pesca.
Resultando que dicho individuo posee una acentuada
sordera, hasta el extremo de que hay que entenderse con
por serias.
•1 Considerando que tanto la audición como la .visión sondos elementos importantísimos en las funciones de Patrón
de Pesca, tanto que de dicho cargo dependen los intereses
y las vidas de los tripulantes-; _S. M. el- Rey D. g.),. de
acuerdo con lo informado por esa Dirección General, hatenido a bien desestimar la solicitud de referencia.
Es asimismo las Soberana voluntad de S. M. se niegue
en lo- -sucesivo derecho a examen a todo el que notoriamenteCáré_zéa de aptitud física necesaria para el desempeño de
su -función:.- • •
.I,o que de. Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
6 de febrero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
FEDERICO IBÁÑEZ.
,
Sr Director General de Navegación y Pesca Marítima.
•,
.-Director local de Navegación y Pesca de Algeciras.
,
Industrias de mar
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente instruido conmotivo.de infracción de- las reglas, de pesca del Reglamentode
s.
la Dirección local dee Navegación y Pesca. de Adra;M. el Rey (q. D. g.)‘, de conformidad cot 1o. infot-maido
por esa. Dirección General de Návegación y Pesca Mari.-
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tima ha tenido a bien disponer que los artículos 84 y 85
del Reglamento del distrito de Adra queden modificados
sustituyendo los castigos que en ellos se señalan por los
que fijan los artículós 21, 22, 23, 24 y 25 del citado Re
glamento, y se haga extensiva la penalidad que éstos im
ponen a los que pescan dentro de las tres millas y a los
que lo efectúan en tiempo de veda entre las tres y las
seis millas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de febrero de 1924.
El Alinirante'encárgadó deli,DesPacho
FEDERICO IBÁÑEZ. ....
Sr. Director General .de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Director local de Navegación y Pesca dé Almería.
411■-•-•--41-111111■—
Intemencia genera1
Sueldos, haberes y gratificaciones
- Excmo. Sr. : Vista la'instancia del Contramaestre Ma
yor de la Armada D. Juan Penedo Vilasuso, en súplica de
que le sean devueltas las diferencias de sueldo de primero
a mayor, de los meses de junio, julio y agosto, que le fue
ron abonados al ascender y descontados más tarde por or
den superior, S M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia General- de este Ministerio, se
ha dignado disponer que corno al ascender a su actual em
pleo el Contramaestre Mayor antes. citado contaba dos arios
de efectividad en ,el.ipme4to. inferját, habiendo cumplido
en él las condiciones reglamentarias en,II de mayo de 192r,
antigüedad con que ascendió, no prócede continúe el des
cuento a que está sometido, debiendo suspenderse éste y
serle devueltas las ca,n,tidades descontadas en la forma que
previenen las disposiciones vigentes, por estar comprendido
el recurrente en la Ral orden de 7 de diciembr de 1923
(D. O. núm. 280.
Lo qu de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de febrero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
FEDERICO IBÁÑEZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : Solicitada por la Intendencia del Departa
mento de Cádiz autorización para liquidar, con objeto de
reintegrarlo al Ministerio de la Guerra, el importe de la
gratificación de efectividad que aquél satisfizo durante los
meses de noviembre de 1918 a junio de 1919 al Teniente
de Infantería D. Miguel Benítez González, que prestaba
sus servicios en la Comisión Liquidadora del disuelto Re
gimiento expedicionario de Infantería de Marina ; en vista
de ¿iue la Ordenación de Pagos de este Ministerio mani
fiesta que en los conceptos correspondientes de los presu
puestos de 1918 y 1919-20 hay remanente de crédito su
ficiente para satisfacer la atención de que se trata, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General, se ha servido conceder la so
licitada autorización.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de febrero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
FEDERICO IBÁÑEZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Operario de máqui
nas permanente, José Armario Rodríguez, con destino en
la Ayudantía Mayor del Ministerio, en súplica de que el
aumento de sueldo, que se le concedió por Real orden de
6 de noviembre de 1923, se considere incrementado en la
forma que determinan las disposiciones vigentes S. M. el
Rey-- (q. D. g.), 'de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General del Ministerio, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado y esto por estar comprendido dicho Operario
de máquinas en la Real orden de 24 de diciembre de 1921
(D. O. 289.)
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
16 de febrero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Contrataciones
Consecuente al expediente de multa incoado por con
secuencia de comunicación núm. 2.888 y 3.138, de 14 de
noviembre y i I. de diciembre últimos, de la Comisión Ins
pectora del Arsenal de Cartagena, dando cuenta de que la
S. E. de C. N. no ha entregado a la Marina el cañonero
José Canalejas antes del 3 de noviembre del año ,último,
en que debió e fectuarlo ; S. M. el Rey, (q. ,D. g.), de acuer
do con los informes emitidos, se ha dignado declarar in-,
cursa a la expresada 'Sociedad, con arreglo a lo que de
termina el art. 27 de la escritura de prórroga de su contra
to de 24 de febrero de 1916, en -la multa de cuatro mil
plsetas- (4.004 ,mensuales por cada uno de demora.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios• guarde a V. E. muchos años.--
Madrido de febrero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
FEDERICO IBÁÑEZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
de Cartagena.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
o
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente incoado a
instancia de la S. E. de C. N., fecha 29 de octubre último,
m solicitud de que se le conceda una prórroga en el plazo
fijado para la entrega del cañonero José Canalejas hasta
el 3 de abril próximo venidero ; S. M. el Rey (q. D. g.),
después de oir los informes emitidos en el mismo y de
conformidad con lo propuesto por la Asesoría General de
este Ministerio, se ha dignado desestimar dicha petición.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
9 de febrero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
FEDERICO IBÁÑEZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Capitán Gvneral del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
del mismo.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
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